








域等。[1] 我国的管理学科最早出现在 20 世纪初，各大学建立商
科。20 世纪 50 年代，我国引入前苏联高等教育模式，院系调整，
管理学科从大学中脱离出来成为专门的财经学院。到这个阶段


















































































类，这三个热门二级类下的专业种数由1998 年的 14 个增加到
现今的 42个。
从不同二级类的专业点总数情况看，全国普通高校本科专
业布点最多的是工商管理类，2005 年该专业点数达到 2803 个；
近年来专业点数增加最多的二级类也是工商管理类，2005 年
比 1999 年增加了1969 个专业点；专业点数增长速度最快的是












计学的本科专业点分别达到 501个、491个、506 个和 452 个，
















































图 3 2006 年分层次管理学科在校学生数对比图 （单位：人）
1999 年 2001年 2003 年 2005 年
管理科学与工程类 280 424 605 962
工程管理类 834 10821 1603 2803
公共管理类 171 317 523 851
农业经济管理类 54 71 79 85
图书档案学类 44 48 54 60



















































































































































































































李开勤  蔡燕生  胡永红  罗建华
摘要：按照“以就业为导向，基于职业能力培养，能主动适应行业和社会发展”的原则，实施了高职高专电力类专业将职业资格认
证融入高职人才培养全过程模式的研究与实践，并且将电力企业生产人员培训标准和考核标准引入课程体系，较好地实现了学生校内学
习内容与职业资格证书课程内容和就业岗位需求一致的目标，解决了毕业生必须取得行业职业资格证书才能在电力企业就业的特殊要求，
使学生毕业就能就业。
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思想
鉴于我国高校本科阶段管理学科出现的新增专业、专业布
点多，专业方向设置混乱的问题，科学地规范管理学科专业和
专业方向设置的工作刻不容缓。首先，教育主管部门应根据学
科的具体情况，通过政策引导高校管理学科专业和专业方向的
设置。对于专业点数过多的管理学科专业，应增大其申请获批
的难度进行控制，如在这些“热门专业”的申报条件中设置一
个反映该校所在地区该专业的重复度系数指标，[7] 该系数能够
客观地反映所在地区该专业的专业布点情况。而各省的本科专
业设置评议委员会也要就该省的管理学科专业设置情况和该学
科专业人才就业情况进行调查分析，及时为高校的专业设置提
供依据。对于管理学科专业方向的设置，教育主管部门应该深
入了解本地区高校管理学科专业方向的设置情况是否合理，是
否出现“借强设弱”等现象，切实地根据各高校的优势设置专
业方向。
最后，不管是高校还是教育管理部门，都应该摒弃急功近利、
重规模轻质量的思想，而应该树立正确的专业建设思想，即适
应社会需求，遵循学科发展规律，提高人才培养质量的道路上
来。改善我国高校本科管理学科发展状况，不是单纯地增减专
业种数和点数，控制学生规模，而应当将落脚点定位在如何根
据社会需求和学科的发展规律，调整管理学科专业结构，改革
课程体系，提高师资水平，培养高素质的管理人才上。
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